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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A M A. D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
HORAS MÍSTICAS 
DE LA DEVOCIÓN QUE LOS SANTOS 
TUVIERON A LA PASION DEL SEÑOR. 
Así como entre las flores unas hay 
que presentan un color y exhalan un 
aroma y otras tienen otros particulares 
atractivos, así también, entre las flores 
de la devoción cristiana hay gran diver-
sidad, por lo cual unas almas se incli-
nan a practicar estas virtudes y otras 
aquéllas; eligiendo las que su vocación 
les impulsa, libremente o por inspira-
ción de Dios, 
Unas almas agradan a Dios en un 
género de vida y otras en otro; pero 
todas, sin excluir a ninguna, para san-
tificarse eligen una devoción especial 
con la cual honran los atributos divinos, 
se unen al Sumo Creador, purifican sus 
afectos, adquieren méritos para la eterna 
vida y se acercan cada día al ideal de la 
santidad. 
La devoción que entre todas ha sal-
vado las almas y ha enriquecido los 
cielos de santos, es la especial dedicada 
a honrar y venerar los misterios de la 
Pasión y Muerte del Señor. 
Desde los primeros siglos del Cris-
tianismo se arraigó entre los cristianos 
la devoción de venerar los santos luga-
res en donde padeció Jesús aquéllos tan 
agudos tormentos que precedieron a su 
muerte. De ahi nacieron aquellas piado-
sas romerías que representan las visitas 
a los Santos Lugares de Jerusalén, espe-
cialmente los de la Vía Dolorosa, el 
Monte Calvario y el Santo Sepulcro. 
Esta devoción ha quedado formulada en 
el ejercicio devotísimo llamado del Vía 
Crucis. 
Después, en el transcurso de los si-
glos, se ha visto brillar en los más ilus-
tres santos la devoción afectuosísima a 
ja Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Se cuenta de San Francisco de Asís, 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
D E M A D R I D 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes eil Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
C O N S U L T A D E 9 A i y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . CORTÉS 
Eplalisla íd ¡ a p l a . oariz s olios 
De los hospitales Clínico, dé Barce-
lona, y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
se devuelven les originales, ni acerca 
de ellos se *c*tíene corresponde/ticia. 
que la adquirió tan alta y vehemente que 
no la dejó nunca en sus largas y peno-
sas prácticas. Fué de tal modo compe-
netrado con los dolores de Jesir, Cruci-
ficado, que mereció que este divino 
Señor regalase a su siervo con la más 
preciada dádiva, imprimiéndole sus cin-
co principales llagas, en las manos, en 
los pies y en el costado. 
También otros santos merecieron el 
don de sufrir en una de las partes de 
sus cuerpos algún do^or intenso en me-
moria de los tormentos que sufrió el 
Señor. Una de estas afortunadas almas 
fué Santa Rita de Casia. San Juan de la 
Cruz escribe verdaderas maravillas por 
las que viene a ptobar cuán enamorado 
estaba en los dolores del Redentor. 
V no puede ser otra cosa. Va San Pa-
blo dejó escrito que lós que habían sido 
destinados al reino de Dios lo habían 
sido conformes a la imagen de su Hijo. 
El mismo apóstol declara que no quiere 
otra ciencia ni otra sabidun'a sino la dé 
Cristo, y Este crucificado. 
La cruz—ha dicho San Francisco de 
Sales—es la verdadera puerta para en-
trar en el templo de la santidad, y no es 
posible hallarla yendo por otro caminó. 
«En la cruz está la vida—ha dicho To-
más de Kempis—; en la cruz la sabidu-
ría, en la cruz el verdadero camino, en 
la cruz la seguridad». 
Si cristiano quiere decir discípulo de 
Cristo, ¿quién no querrá parecerse al 
Maestro, aún cuando se haya de morir 
por El en cruz ignominiosa? 
MÍNIMO 
C O R B A T A S 
Ciudad de imeguera 
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T E J I D O S S E V I L L A 
¡ S e ñ o r a ! 
Le resultará muy interesante, conocer nuestros 
S E ^ E ^ O O T O S ^ I T J h f T I r > O ^ 
en Crespones, crep salen, Georgeiies y harmeusses 
para elegir su traje de Semana Santa. 
Ultimas novedades en V E L O S S E V I L L A Y S C H A N T I L L Y 
NO DEJE DE VER CONSTANTEMENTE NUESTROS ESCAPARATES 
GRANDES NOVEDADES m s P R E C I O S EGONOIWICOS 
Lñ flCTUflUDflO 
POLÍTICft 
No se puede negar que el Gobierno 
ha extremado la benevolencia con mo-
tivo de las causas juzgadas a los promo-
tores de los sucesos de Diciembre. Y 
está también patente su deseo de llegar 
a la normalidad, concediendo las máxi-
mas libertades ciudadanas que contiene 
la Constitución vigente. Sin embargo, 
U situación aparece cada vez más con-
fusa y los sucesos que se desarrollan 
en la Corte y otras capitales se prestan 
a los más variados comentarios, porque 
Ja autoridad flaquea ante el desmán y 
la inquietud se ha apoderado de todos 
al ver desamparada la libertad indivi-
dual frente al desorden provocado por 
los díscolos. 
Hay sin embargo, un síntoma de 
pacificación, por así decirlo, que tiene 
por motivo las próximas elecciones, y 
esa tregua es debida a la convicción 
que tienen los elementos antimonár^ 
quicos de su triunfo en los comicios 
ante la dispersión de las fuerzas adictas 
al régimen, que sé observa en todas 
partes, y es indudable que de seguir 
asi las cosas, saldrá triunfante la coali-
sión republicano-socialista, por la deja-
ción de sus contrarios, disgregados en 
grupos y grupillos rivales entre sí. 
En el campo monárquico se observa 
una desorientación y una apatía inex-
plicable y pronto tocaremos el res- ltado 
de esa ceguera. 
Siendo achaque general, no extraña-
mos que lo que en otras partes sucede, 
aquí también exista, y es que no se 
entienden entre si los grupos afir.es 
porque nadie quiete saciificatse y es el 
taso que se van a eliminar mutuamente, 
dando hecho el trabajo a los del otro 
sector, que naturalmente se regocijan 
de esa desunión. 
Poco falta ya, si no hay retroceso en 
vista de los acontecimientos de las 
alturas, para tocar las consecuencias d<e 
ehta politica, cuyo n?g"tivo resultado 
Poetas antequeranos 
A JESUCRISTO EN LA CRUZ 
Desplegar como un velo en los coluros 
El que sin cabo cielo se dilata, 
Y de llama hermosamente ingrata 
Armar sus campos de cristales puros. 
Cimientos a la tierra abrir seguros 
Donde el viento sus plumas desbarata, 
Hacer al mar, que en perlas se desata, 
De floja arena inaccesibles muros, 
Pequeña gloria fué de tu potencia; 
Mas que,depuro amor,te hagas hombre, 
Dios mío, por morir por tu criatura, 
No es mu choque a los ángeles asombre. 
Ni los hombres, que ignoran tu clemencia, 
Lo tengan por escándalo y locura. 
Pedro Espinosa 
veremos cuando no sea hora de rectifi-
caciones. 
* 
Dos palabras para «El Porvenir», que 
nos obsequia con reclamos de nuestra 
industria particular y aviso del traslado 
de casa. 
No somos órgano de ningún partido, 
lo hemos repetido muchas veces y por 
ello no estamos obligados a subordinar-
nos a politica determinada, máxime 
cuando todo está desquiciado por cues-
tiones personales y familiares. Si nues-
tra independencia nos fuerza a informar 
sobre los actos que se celebren, no es 
culpa nuestra que destaquen los de las 
izquierdas cuando los de las derechas 
no se producen. 
Lo de los «restos» que tanto le ha 
dolido, tenemos que rectificarlo: no es 
sólo la U. M. la que es un resto de 
partido; hoy todo son restos, por des-
gracia para los elementos que por renci-
llas de política menuda se encuentran 
distanciados con peligro para ciertos 
intereses que debieran estar por cima 
de individualismos. 
¿A quién culpar de esta desorien-
tación? 
DESDE MADRID 
Dos palabras para 
el censor. . . 
y lo que salga 
Aun cuando suponemos que el buen 
sentido de los lectores—si tenemos al-
gunos—habrán salvado las lagunas que 
aparecieron en nuestro anterior artículo, 
que quedó destrozado con el último 
— por ahora —zarpazo del censor, nos 
creemos obligados a reproducir algu-
nos de los muchos páirafos que consi-
deró pecaminosos el encargado del 
lápiz rojo, en la ciudad de Antequera. 
Según nos dicen, el censor de refe-
rencia era nuevo en estos menesteres 
de juzgar los trabajos de los endiabla* 
dos periodistas, a los que achacará, sin 
duda, gran parte de las desdichas que 
sufre España, y pensaría, con cierto nar-
cisismo, en la conveniencia y santidad 
del ejercicio de una función consistente 
en poner mordaza al pensamiento y 
trabas a la pluma, con lamentable ol* 
vido de aquello de «arrojar la cara im-
porta, que el espejo no hay por qué». 
Vaya por delante nuestra complacen-
cia y satisfacción por la conducta ad-
mirable—mucho más en estos tiempos 
de intransigencias—de los directores de 
EL SOL DE ANTEQUERA por la amplitud 
de criterio en la admisión de escritos, 
haciendo así honor a las palabras que 
aparecen después del título: «Periódico 
independiente^ demostrativas de que 
tienen una concepción honrada de lo 
que debe ser el periodismo moderno, 
desplazado de toda bandería, y de que 
EL SOL DE ANTEQUERA, como el Sol 
del cielo, es algo que sale para todos, 
sin distinción de matices ni de ideas. 
Y véase ahora uno de los párrafos 
considerados pecaminosos, a juicio del 
comprensivo censor, el mismo día en 
que apareció en la «Gaceta, el decreto 
restableciendo las - garantías constitu-
cionales en toda España: 
«No teman los compañeros al des-
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bordamiento de las masas incultas. 
Aparte de que los españoles no llega-
ilan nunca a determinados desmanes, 
por Impedirlo la nobleza de su condi-
ción, la implantación de un régimen de-
mocrático, tal y como lo asphan nues-
tras izquierdas, será la maycr garantía 
de seguridad para los bienes morales y 
materiales de todos; no tengan miedo 
al comunismo ni al sovietismo, que 
siempre serán algo exótico en nuestra 
patria, y piensen que todos debemos 
alentar y ver con simpatía el intento de 
estructuración democrática que se per-
sigue y debemos tener nuestra adver-
sión para el odioso fusil, que sólo sirve 
pata derramar sangre.» 
Y este otro párrafo: 
«Los hombres de izquierdas—indivi-
duos o colectividades—no pretenden 
«quemar los registros de la propiedad>, 
ni «apoderarse de las mujeres ajenas»; 
sólo quieren luchar denodadamente por 
la salud de la patria, por la vida, la 
suerte y el destino de todos. Y este pro-
grama—que no es el del anarquista de 
Tarrasa—no puede repudiarlo ninguna 
persona de mediana sensibilidad.» 
¿Qué concepto tiene el censor que 
padecimos, de las izquierdas españolas? 
Cuando tachó el párrafo precedente, es 
señal de que, para él, los hombres de 
izquierdas son una especie de facinero-
sos, asesinos, dignos de arrastrar un 
grillete. 
Y luego después nos tacha lo si-
guiente: 
«Y en último extremo, no hay que 
tener tampoco demasiado miedo a una 
guerra civil, ^ue es un mal inmenso, pero 
a veces inevitable en el desenvolvimien-
to político y social de los pueblos.» 
A los que sepan leer y digerir la lec-
tura encomendamos el comentario. 
Y más tarde, el censor que nos tocó 
en suerte, juzga de una gravedad in-
mensa, tas siguientes palabras: 
«Ya veremos en las próximas eleccio-
nes hasta dónde llega el número de 
ilusos que siguen a los Marañones, 
los Mauras, los Alcalá Zamora, los 
Fernando de los Ríos, los Marcelino 
Domingo, los Ortega Gasset, etcétera. 
¡Ya veremos si es o no verdad que la 
conciencia de la democracia eupañola 
ha despertado con insospechado vigor! 
¡Ya veremos también, si la palabra ciu-
F. Arr ie ta 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Iníante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Banco Español de Crédito 
CAPITAL: ioo.ooo.ooo de pesetas. :-: RESERVAS: 54.960.329 
Domicilio Social; Alcalá, 14. — MA-DRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Cal le I N F A N T E D. F E R N A N D O , 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen inrerés 
desde el día siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes , . . . . , , 3 por 100 
A tres meses 3 '/s Por 100 
A >eii meses 4 por 100 
A un año 4 por 100 
Realiza además toda oase de operaciones de Binca y Bolsa, teniendo 
establecidati CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
m n m im a ibes písetas 
GRAN COLECCIÓN 
A N T O N I O NAVARRO 
Plaza de S. Sebas t i án 
dadanía es en España, como algunos 
dicen, un tópico despreciable!» 
El flamante censor, poseído ya de lo 
augusto de su cometido/prohibe la pu-
blicación de lo que a continuación ex-
ponemos: 
«Las derechas confunden la ciudada-
nía con la sumisión, con el acatamiento 
incondicional y absoluto, con la adora-
ción fetichista de todos los ídolos e 
iconos investidos de alguna sombra de 
autoridad.» 
«No son tan ilusos los que sostienen 
que el régimen carece de autoridad des-
de el 13 de Septiembre de 1923, y que 
sólo cuando las libertades políticas sean 
un postulado intangible podrán empren-
derse los avances económico-sociales 
inherentes al mejoramiento del pueblo.> 
epero, ¿es posible que los portavo-
ces y plañideros de la reacción padez-
can de tan acentuada miopía que no 
vean que esto se va, se desmorona, se 
hunde, se viene abajo y que serán in-
útiles cuantos esfuerzos se hagan para 
mantener lo que ya no es posible man-
tener? ¿Qué representa el Gobierno ac-
tual en la trayectoria del régimen? No 
es un Gobierno de concentración mo-
nárquica, sino una concentración para 
la Monarquía, una formación de cuadro, 
como el GobiemoBerenguerre presentó 
un reducto de defensa para el propio 
régimen en crisis.» 
«Cierva y Maura, colaboradores de la 
dictadura; Bugallal, que pone el monar-
quismo por encima de la Constitución; 
Cambó, decidido defensor de los inte-
reses plutócratas... Son la fusión de los 
antiguos partidos que turnaban en el 
Poder, aquella falsa dinamia del turno 
pacífico. Y no hablemos nada de los je-
fes de los liberales y de los demócratas, 
que se han situado hoy en la extrema 
derecha de los elementos conservato-
rios». 
Ya ve usted, señor censor, cómo no 
pasa más de lo que debe pasar por que 
estas cosas y otras más grandes lleguen 
a conocimiento del pueblo, de este po-
bre pueblo tan constantemente engaña-
do, cuando no vejado y escarnecido. 
El peiiodista no tiene la culpa de que 
su perceptibilidad recoja los latidos de 
la opinión. Los vientos de la política no 
soplan hoy, señor censor, hacia el sitio 
que usted desea; observe usted un 
poco y notará que hasta la aguja deí 
Angelote tiene una inclinación muy 
pronunciada hacia la izquierda... 
JULIO MACIAS 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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Los días de Dolores 
APUNTES DE UN ENAMORADO. 
Al despuntar este día 
quisiera, bella Dolores, 
hablarte de mis amores 
en una tierna poesía; 
por eso la Lira mía 
me atrevo al fin a pulsar 
y, al irte a felicitar 
por tu nadal venturoso, 
I te juraré muy gozoso 
que constante te he de amar. 
¿i r/ii\i52 TZZKZZ :J ¿raTCs iwsi!^ OT-WÍ :r.iv/¿ z s w z * z x v t z i ; k 
Goza la tranquila calma 
que el mundo, a tus pies, ofrece 
hoy que en nada se oscurece 
la alegría de tu alma. 
En tanto de amor la palma 
yo también te rendiré 
y mil veces te diré 
que te amo con frenesí, 
y constantemente en ti 
mis delicias cifraré. 
Quiéreme, Dolores bella, 
con un carino profundo 
porque eres en este mundo 
mi bien, mi gioiia, mi estrella. 
Oye de amor mi querella 
y confía en mi ternura, 
pues sabes que tu hermosura 
y tu sonrisa inocente 
son las que a mí eternamente 
me colmarán de ventura. 
Respecto a tu amor yo soy 
un enfermo de reuma 
que, aunque de salud presuma, 
sufre, cual sufriendo estoy. 
Yo mi cariño te doy, 
entrégame, pues, el tuyo 
pensando en lo que yo arguyo, 
y es: que enfermo soy de amores, 
no pudiendo sin Dolores 
pasar, pues si no concluyo. 
Por la transcripción, 
ANGEL PALÁNQUEX 
Sobre un entrefilet 
La Alcaldía nos ruega la publicación 
de la siguiente carta que ha dirigido al 
colega local: 
«Sr. Dtor. de E l Porvenir. 
Muy Sr. mío: Me ha sorprendido uno 
de los entrefilet publicados en el núme-
ro de ayer de ese periódico, por cuanto 
que la cesantía de guardias municipales 
sólo alcanza a once de ellos, y además, 
para su conocimiento y satisfacción, le 
participo que a aquellos que cesaron 
se le pagaron sus jornales hasta el mis-
mo día en que dejaron de prestar sus 
servicios. 
Como no está usted fielmente infor-
mado, lo comunico a usted para su tran-
quilidad, quedando de usted atento, 
q. I. Rafael Rosales.* 
24 Marzo de 1931. 
AGEIIVJCIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BUCO KIPOTECMIO DE ESPAllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmfcnte el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
l 
í 
i C O R D O B A , 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
ANTEQUERA 
POR S U AMOR 
Hoy se pone a la venta el número 16 de esta 
notable revista gráfica de propaganda local, 
dedicado a Semana Santa y que supera en 
interés a los anteriores por su presentación 
tipográfica, originales literarios y número de 
patografías, en su mayor parte inéditas, que 
inserta. 
Para dar idea de ello, he aquí el sumario de 
los artículos y fotografías que aparecen en 
dicho número. 
TRABAJOS LITERARIOS 
«La escuela poética antequerana», por Fray 
José de Chauchina. 
«El Santo Crispo de la Salud y de las Aguas» 
por Manuel Chaves Jiménez. 
«La guitarra», por Francisco Catena Garda: 
«Al Santo Cristo del Perdón», poesía, por 
Fray José de Chauchina. 
«Semana de Pasión», por Mariano Bartolo-
mé Aragonés. 
«A los pies de María», poema, por Narciso 
Díaz de Escovar. 
«Sonetos escogidos», de Pedro Espinosa, 
Juan B.a dé Mesa y Luis Martín de la Plaza. 
«Nuestra Señora del Consuelo», himno, por 
Carlos Valverde. 
«Luz de Antequera», cuento, (primer premio 
de nuestro concurso), por Juan Soca; ilustrado 
por el señor Fernández. 
«Imagineros antcqueranos», por José María 
Fernández. 
•Nuestro Señor de los Avisos», leyenda, por 
Nemesio Sabugo. 
F O T O G R A F Í A S 
Portada: Hernioso grupo de «La Piedad», 
obra del escultor antequerano Paco Palma. 
El Santo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
y el del Perdón, de Capuchinos. 
Tres magníficas «f.itos > inéditas de las Vír-
genes del Socorro, de la Paz y del Consuelo. 
Santa María Magdalena, Nuestra Señora del 
Refugio, San Rr fael y otra Virgen, obras de 
escultores antequeranos del siglo XVIII, que 
ilustran el articulo <iel señor Fernández. 
Además, otras «fotos» de interés turístico. 
INFORMACIÓN GRÁFICA 
Iniciando esta sección dedicada a las notas 
gráficas de reciente actualidad local, publica 
instantáneas del reparto de juguetes a los ni-
ños pobres celebrado el pasado día de Reyes; 
del Carnaval, con retratos de distinguidas 
señoritas y ni Sos disfrazados; del úítimo cam-
peonato ciclista; de la Junta de Monumentos 
Prehistóricos y de la Colonia escolar anteque-
rana. 
Compre hoy mismo 
> „Antequera por su Amor" 
PRECIO: CINCUENTA CÉNTIMOS 
Acuda está noche al 
Despedida de 
O a s l m i j p o O j o t á i s 
con la graciosísima comedia de Muñoz Seca 
¿Huí llenes en la mlpaila? 
E l gran viaje a Bilbao 
Siguiendo nuestra información sobre 
el proyectado viaje a Bilbao, diremos 
que aproximándose la fecha y siendo 
necesario adquirir con tiempo las loca-
lidades, la comisión organizadora ha 
comenzado a efectuar inscripciones de 
viajeros, en firme, para lo cual es pre-
cisa la entrega de una señal no inferior 
a cincuenta pesetas, y en el acto que-
dará hecha la inscripción a favor del 
que lo solicite. 
Como el número de plazas es relati-
vamente reducido para la demanda que 
existe, aconsejamos a los señores que 
deseen efectuar dicho gran viaje, se 
inscriban con entrega de dicha cantidad, 
desde hoy al día 3 de Abril, pasada 
cuya fecha no se reservará plaza alguna, 
asignándose al primero que lo solicite. 
La inscripción puede efectuarse en 
la tertulia de aficionados del café Ala-
meda, previa entrega de la señal y 
mediante recibo que entrtgiíá don 
Manuel Vergara Mistrot. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 184: :=; A N T K Q U E P l A 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
BODAS 
En el pueblo de Gabia Grande (Gra-
nada), tuvo lugar el jueves último la 
boda de la distinguida señorita Valeria-
na Pertiñez con el joven abogado y juez 
municipal del distrito del Salvador, de 
la expresada capital, don José de Luna 
García, hijo del ex-subsecretario del Mi-
nisterio de Fomento don José de Luna 
Pérez. 
Para asistir a dicha ceremonia fué el 
alcalde de ésta, don Rafael Rosales, y 
otros parientes y amigos del distingui-
do paisano. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
El miércoles en la noche y en el do-
micilio de la señora viuda de Jiménez 
Robles, tuvo lugar la unión en matri-
monio de la simpática señorita María 
de la Palma Sánchez Macías, con el re-
caudador de Contribuciones de Bena-
mejí (Córdoba), don Francisco García 
Prieto. 
Dió la bendición a los contrayentes 
el R. P. Pablo de Ardales, superior de 
los Capuchinos, y fueron padrinos don 
Antonio Garcia García y doña Asunción 
García, viuda de Jiménez, padre y tía 
del novio, respectivamente. 
Testigos, por parte de la desposada, 
fueron don Antonio Casco, don José 
Cuadra y don Antonio Burgos García, 
y por el novio, don Angel Casco, don 
Agustín Casco Quintana y don Juan Bur-
gos García. 
El nuevo matrimonio marchó con di-
rección a Córdoba, Madrid y Sevilla, 
fijando su residencia en Benamejí. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
Trajes para caballero 
Los más modernos dibujos 
Ciudad de AnieQuera 
CORTES DE TROJES LSRI DESRE DIEZ PESETRS 
Casa Berdún 
ENFERMA 
Se encuentra enferma doña Luisa 
Morente, esposa de nuestro estimado 
amigo don Antonio Cañas García. 
Deseamos su pronta mejoría. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado abogado fiscal de 
la Audiencia de Málaga, nuestro distin-
guido paisano don Francisco Checa 
Guerrero, que ejercía en la actualidad 
en Huelva. 
También ha sido designado para el 
cargo de juez dt l partido de Sedaño 
(Burgos), el joven abogado don Manuel 
López Perea. 
Nuestra enhorabuena a ambos esti-
mados amigos. 
PRÓXIMA BODA 
En Palenciana (Córdoba), tendrá 
lugar el día 5 de Abril próximo el enla-
ce matrimonial de la señorita Teresa 
Hurtado con el estimado joven don 
José Jiménez Aguila, residente en esta 
ciudad. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
La venerable Hermandad del Santo 
Cristo de Limpias está celebrando un 
solemne quinario en honor de su titular 
en la iglesia de Madre de Dios, 
Dió principio ayer sábado, a las 
cinco de la tarde, con estación, rosario, 
ejercicios y sermón todas las tardes, 
que predicarán los días primero, tercero 
y quinto, el señor don José Moyano, 
vicario arcipreste, y los días segundo y 
cuarto, el señor don José Martín, cura 
párroco de Santiago. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en el Carmen, pasando 
a Madre de Dios hasta el miércoles. Los 
días siguientes no hay jubileo. 
EN EL C ARMEN 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha venido celebrando en dicha iglesia 
la novena en honor de la Virgen 
de la Soledad, estando muy concurrido 
el expresado templo en las funciones 
de tarde. 
Co«no el año anterior, ha estado en-
cargado de los sermones el elocuente 
orador sagrado don Félix Arrarás, quien 
ha mantenido el interés en él auditorio 
por el admirable don de palabra que 
posee y temas que desarrolla. 
ACTOS POLÍTICOS 
La conjunción republicano-socialista 
viene celebrando actos públicos en los 
pueblos, con vista a la propaganda de 
sus ideales y á la próxima celebración 
de las elecciones, teniendo noticias de 
haber efectuado mítines en Bobadilla 
pueblo y estación, y en Cartaojal. Tene-
mos entendido que hoy celebrarán otros 
actos en Vlllanueva de la Concepción y 
en Antequera. 
¿Y los monárquicos, qué hacen? 
LA CRISIS OBRERA 
Para socorrer a las familias de los 
obreros que se encuentran en paro for-
zoso, el Ayuntamiento viene repartien-
do desde hace una semana quinientas 
raciones de comida y pan, confeccio-
nando la primera las religiosas de la 
Caridad, en ta cocina que posee la Cruz 
Roja, y que esta benemérita institución 
ha puesto a disposición del Ayunta-
miento. 
Hoy despedida de la Compañía 
¿Qué llenes en la mirada? 
Creación de CASIMIRO ORTAS 
o.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
DE TEATRO 
El viernes debutó la gran compañía 
de comedia de Casimiro Ortas, que en 
las dos funciones celebradas ha obte-
nido el éxito que era de esperar dadas 
las condiciones de la compañía y espe-
cialmente el renombre de su director, 
cuyo cómico trabajo merece los aplau-
sos que el público le tributa. 
Es de sentir que sea tan breve su ac-
tuación en ésta, pues se despide hoy 
domingo con la graciosa obra «¿Qué 
tienes en la mirada...?», en la que segu-
ramente se repttirá el éxito. 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
La mejor colección en Pañeria 
Casa Berdún 
D E MODAS 
CATÁLOGOS MENSUALES 
Distinctión 
La Mode idéale 











L' Elegance femenine 
Stelta 



















ESPECIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Modes d' Enfants 2.25 
Nos Enfants 2.75 
París Enfants 4.50 
mmm im i mi mim 
6 R A N COLECCIÓN 
momo NAVARRO 
Plaza de S. Sebas t ián 
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P a s i o n a r i a 
Con espíritu cristiano, 
el alma de amor henchida 
— que es llama siempre encendida--
vive el pueblo antequerano. 
Dado el afán cotidiano 
por laborar bien, anida 
la virtud esclarecida 
en su seno noble, sano... 
Y su fervor se agiganta, 
rindiendo culto admirable 
con entusiasmo profundo, 
en días de Semana Santa, 
al Maestro inimitable 
y a la Emperatriz del mundo. 
Miguel Manjón 
VIDA müNICIPf l l 
Presidió el alcalde señor Rosales y 
asisten los señores García Gálvez, Sán-
chez Puente, López Gómez y Cabrera 
Avüés. 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas. 
Se aprobó una factura que remite la 
casa Jodra de material para el Laborato-
rio municipal, dejando en suspenso el 
resto del pedido. 
Se acordó remitir a la casa comercial 
Pirelli el importe del resto de su factura 
por material para el alumbrado público. 
Visto un oficio del teniente instructor 
de acuartelamiento de las fuerzas de 
Bobadilla, se acordó requerir a la pro-
pietaria para conocer el importe del 
aumento de renta que interesa y adop-
tar seguidamente el acuerdo que proce-
da, que se comunicará a dicho señor 
teniente. 
Se acordó gratificar con 100 pesetas 
los trabajos prestados por el sargento 
de la Zona señor Morales en la talla de 
quintos. 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente solicitud que dirige el vecino 
Francisco Conejo Muñoz sobre pago de 
contribuciones especiales. 
Se acordó inscribir al convento de la 
Victoria el derecho a disfrutar media 
paja de agua del nacimiento de la Mag-
dalena. 
El señor alcalde dió cuenta de las me-
didas adoptadís con motivo de la crisis 
económica por que atraviesa la clase 
obrera, poniendo en conocimiento de la 
Comisión, que se ha hecho un reparto 
de pan y ha comenzado a funcionar la 
cocina económica de la Cruz Roja, en 
la que se facilita gratuitamente a todos 
los obreros que lo solicitan raciones de 
comida, acordando al propio liempo 
hacer constar en acta un voto de gra-
cias para los señores don Francisco Cá-
mara y don José Ramos Gaitero por el 
donativo de una fanega de garbanzos 
que para estos fines ha hecho el prime-
ro y cien kilos de garbanzos y otros cien 
de judías, del segundo. 
Y no habiendo otros asuntos se le-
vantó la sesión. 
Percales desde 25 céntimos 
Casa Berdún 
INTERMEDIO. 
Construir, no destruir 
En cualquier actividad pública que 
diga relación con el gobierno de las 
colectividades, puede distinguirse fácil-
mente una tendencia constructora o 
bien, por el contrario, un espíritu des-
tructor. Ambas tendencias obedecen a 
posiciones opuestas del intelecto, frente 
a los problemas que la vida crea. 
Los hombres que sienten la preocu-
pación de mejorar las condiciones en 
que los pueblos se desenvuelven, hacen 
arrancar el ideario que sustentan, a ese 
objeto, de aquellas dos tendencias res-
pectivas y que constituyen la raíz de 
todas las panaceas sociales. Consideran 
unos, que la base fundamental del pro-
greso y bienestar patrios estriba en una 
labor de elevar, de mejorar, de cons-
truir. Otros, en contrario, creen que 
para mejorar, para progresar, para ele-
var, se precisa partir de la destrucción. 
Frente a una labor positiva, una labor 
de negación: he aquí la raigambre de 
todas las actividades públicas que dicen 
relación con el gobierno de las colecti-
vidades. 
¿Quiénes están en lo justo y verda-
dero? A nuestro modo de entender, 
destruir significa tanto como aniquilar, 
y no nos es posible creer que del ani-
quilamiento y la destrucción llegue a 
surgir el bienestar y el progreso; como 
tampoco creemos que pueda surgir del 
mantenimiento estancado de las ideas 
tradicionales. 9 
Por consiguiente, en nuestra opinión, 
sólo una eficaz labor constructiva, atem-
perada con el paulatino progreso que 
los tiempos requieren, es la que debe 
servirnos de norma en nuestras activi-
dades y en nuestras decisiones. 
M. Piedrahita. 
C O R T E S T R A J E S 
Desde 15 pesetas 
ANTONIO í k U m 
Plaza San Sebastián 
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T E J I D O S 
C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
T r i n i d a d de Rojas, 31 
ESPIGANDO 
Un obispo visitaba una cárcel y pre-
guntó o un penado de aspecto humilde 
y bondadoso: 
—Y usted, desgraciado, ¿por qué se 
encuentra aquí? 
—¡Porque las paredes tienen un me-
tro de espesor, señor obispo! 
En la joyería. 
E! encargado.—Vuelve a escribir la 
señora X insistiendo en que se le mande 
el solitario que escogió. 
El dueño.—Pues dila que mientras 
no recibamos el dinero, el solitario no 
sale ni con cuarenta cartas. 
Un inglés que visitaba el Albaicín pe-
netró en casa de unos gitanos, y pre-
guntó a la primera cañí que encontró: 
—¿Me hace el favor, señora, de de-
cirme dónde está el evacuatorio? 
—¿Y ezo que ez, hijo mió? 
-—Donde verter aguas... 
—¿Y ónde trae osté er cubo.mi arma? 
Alfonsito, que es muy curioso y al 
mismo tiempo muy desconfiado, pre-
gunta a su papá: 
—Oye, papá, ¿es verdad que los anti-
guos escribían en las piedras? 
—Sí, hijo mío, es cierto. 
—¡Pobres carteros! ¡Vaya un trabajo 
para repartir las cartas! 
—En la estación: 
Un fresco que se las daba de gracio-
so, abrió la portezuela de un vagón de 
tercera clase, viéndolo muy ocupado, 
preguntó a una gitana que estaba sen-
tada cerca de la ventanilla: 
—¿Está ya completa el arca de Noé? 
La gitana miró tranquilamente todos 
los asientos y respondió: 
— Suba osté, malange, que falta el bu-
rro. 
De mi guitarro 
Si no lo hace, la «diña», 
y el pobre terrateniente 
para salvar su campiña, 
por un interés creciente 
se entrega al «ave rapiña». 
Me dijo ayer bien en serlo 
Napoleón Alcoriza: 
—Aquí, y en todo el hemisferio, 
suelen cambiar de camisa 
políticos sin criterio. 
Con hambre hay trabajadores; 
(lo digo porque lo he visto); 
no habría tantos horrores, 
si hubiera más cumplidores, 
de la Doctrina de Cristo. 
Van a ser las elecciones 
rabiosamente legales; 
ya lo dijo rtomanones; 
veremos, si son veraces 
tan gratas afirmaciones. 
Está don Calínez Soto 
harto de pasar apuros, 
y dice: —yo doy mi voto, 
al que me dé cinco duros 
sea de un partido o de otro. 
De nuevo nos dan la miel, 
¡ya se marchó la Censura! 
Si se mutiera, qué bien... 
estaría en la sepultura. 
Requiescat in pace. Amén. 
E l ciego de la esquina. 
S A S T R E R I A 
U GBAIIADIIIII 
Especialidad en trajes para caba-
llero, de etiqueta y para niño. 
E s i a e r a d a c o n f e c c i ó n 
Precios sumamenie económicos 
luíoste don F e m a o . 1 
Fútbol infantil 
ATHLETIC CLUB, 1 . - T I T A N F. C , 0 
El domingo se jugó el partido concer-
tado entré el Titán y el Athlétic Club. 
A las órdenes de García Ruiz se alinean 
de la siguiente forma: 
Por el Titán F. C—Nono; Zurda, N i -
colás; Carbonero, X, Pedraza; Riís, Lo-
zano, Castilla, Casaus y Vergara. 
Por el Athlétic Club.—Fernando; Bo-
liche, Malagueño; Luque, Martos, «Bre-
va»; Silva, Rubio, León, Salvador y 
Cayetano. 
Los veinte primeros minutos fueron 
de dominio casi completo por parte del 
Titán, y unas veces por desgracia y otras 
por falta de chutadores, no consiguieron 
perforar la meta encomendada a Fernan-
do. A las tres y cinco, Boliche, al despe-
jar un balón incurre en la máxima pena, 
y es el encargado de ejecutarlo Castilla, 
en el cual el esférico pasa lamiendo el 
poste. Un avance de Salvador; éste le 
pasa a Silva que centra, recogiendo 
León, y Nono, muy bien colocado, blo-
ca con seguridad, ganándose una Ova-
ción. Se aplaude también la jugada. 
Otro avance de Salvador quede pasa 
a Rubio; éste chuta y entrando ai remate 
Cayetano. Nono sale a defender su meta 
y comete faut dentro del área de penal-
ty. Martos envía un taponazo, consi-
guiendo el triunfo para los suyos. 
Empieza el segundo tiempo con un 
acentuado dominio athlético, pero no 
consiguen variar el tanteador. La mura-
lla Zurda-Nicolás contribuyó en gran 
parte a que el tanteo no hubiera sido 
mayor. 
Se destacaron, por el Titán F. C, la 
pareja de defensas y Castilla y Casaus 
en la delantera. Por el Athlétic, Martos, 
Salvador y Malagueño. 
PICH1CH1 
Crespones desde 6 reales 
Casa Berdún 
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MlilM r 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Luz y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina, 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones, rp) 
Cultos de Semana Santa 
Iglesia Mayor parroquial de San Se-
bastián. —Domingo de Ramos.—Oficios, 
a las 9 y cuarto. Después de la solemne 
bendición de palmas, sermón por el se-
ñor vicario arcipreste. 
Jueves Santo, —Oficios, a las 9 y tres 
cuartos. A las 9 de la noche. Hora santa. 
Viernes Santo.—Oficios, a las 9 y 
cuarto. A las 8 y media de la noche. Vía 
Crucis y sermón de Pasión, 
Sábado Santo.—A las 8 y media, ofi-
cios. Solemne bendición del fuego nue-
vo, cirio pascual y pila bautismal. La 
misa, a las 10. 
Domingo de Resurrección. — A las 5 y 
media, maitines solemnes y laudes, misa 
de Resucit3do y procesión claustral, con 
el Santísimo, 
A los Oficios del Domingo de Ramos, 
Jueves y Viernes Santos, asistirá el Fx-
celentísimo Ayuntamiento. 
Iglesia parroquial de San Miguel.— 
Quinaiio al Santísimo Cristo de las Pe-
nas, media hora después de oraciones. 
Domingo de Ramos.—Bendición de 
palmas y olivas y misa solemne, a las 9. 
Jueves,—Oficios y Comunión .gene-
ral, a las 9, A las 8 de la noche, corona 
dolorosa y sermón. 
Viernes. —A las 9, oficios y Pasión 
cantada, A las 7 y media de la noche, 
meditación de las Siete Palabras y Vía 
Sacra. 
Sábado.—Bendición del cirio y pila 
bautismal, con misa solemne, a las 8 de 
la mañana. 
Domingo de Resurrección. — Misa 
cantada, a las 9. 
Iglesia de S. Francisco de Asís.—Do-
mingo de Ramos, — Via Crucis, a las 
4 de la tarde. 
Jueves,—A las 11, oficios. Por la tarde, 
a las 4, mandato (lavatorio), predicando 
el R, P, Ministro de la Trinidad. 
Viernes.—A las 11, oficios. Por la tar-
de, a las 3, Vía Crucis. 
Iglesia de Belén.—jutves.—A las 8 y 
media, oficios, A las 8 y media de la no-
che. Miserere. 
Viernes, a las 6, oficios. 
Iglesia de la Trinidad.—Dommgo de 
Ramos.—A las 9, bendición de Ramos 
y Pasión cantada. 
Jueves,—Los oficios, a las 9. 
Viernes,—Los oficios y Pasión canta-
da, a las 8 
Sábado, —Oficios, a las ,8. 
Iglesia de Santa Eufemia.—jueves.— 
Oficios, a las 8 y media. 
Viernes.—Oficios, a las 7. 
ParroquiadeSanta María la Mayor.— 
Domingo de Ramos: a las. 9 Oficios.— 
Jueves; a las 9, Oficios.—Viernes; alas 
8, Oficios.—Sábado: a las 7, Oficios.— 
Domingo de Resurrección: a las 8 y 
media. Oficios. 
Iglesia déla Encarnación.—¡utves: a 
las 8 y media. Oficios.—Viernes: a las 
7, Oficios.—Sábado: a las 6, Oficios.— 
Domingo: a las 6, Misa. 
Iglesia de San Isidro.—Viernes: Via 
Sacra y corona dolorosa, a las 3. 
Iglesia de las Recoletas.—jueves y 
Viernes: a las 7, Oficios.—Sábado: a las 
6 y media, Oficios. 
Iglesia de la Victoria.—jueves, Vier-
nes y Sábado: a las 7, Oficios.—Mise-
rere, el lueves, a las 10 de la noche. 
Capilla de las Hermanitas.—]ueves y 
Viernes: a las 6, Oficios, 
i O I G A U S T E D . . , ! 
EN LA 
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son ios más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiemp) y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 — A N T E Q U E R A 
Sucursal en * rchidona 
General Alcántara, 20 
E L I N 
Calzados 
seminTsama 
Acabamos de recibir 30 mo-
delos de calzados de señora 
en tafilete, cocodr i lo y 
mobuk en perforados y co-
lores de última novedad 
D E S D E 
15 pesetas par 
Artículos todos de 
primera calidad 
PORVENIR 
